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もできない（Sandel，M．，1982：179，1984）。   
フェミニズムによる自由主義批判も、第一には、自由主義理論の枠組み内で  
の機会均等としての平等の実現が実質的な平等へとつながらなかった（Okれ S．，  






ー75－   
いる個人観が根本的に疑義にさらされるようになったということも重要である。  





















争的な関係のみが、社会を秩序づける理論の基礎的人間観を決定してきた。こ   




































非自発的責務（involuntary obligation）は、説明が付かないというのである。  
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